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Pembelajaran IPS di SD memiliki tujuan agar siswa memiliki kepekaan 
terhadap masyarakat dan lingkungannya, mampu beradaptasi dan memecahkan 
masalah melalui keputusan yang logis dan kritis, mampu membangun potensi diri 
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu 
hasil akhir dari pembelajaran IPS hendaknya menguji siswa menerapkan teori dan 
konsep yang terdapat di kelas untuk dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat 
yang siap bertindak, mengambil keputusan, dan menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat yang terus diasah.Kebiasaan berpikir logis dan rasional terhadap 
sebuah cerita sejarah masa lalu yang tidak pernah dialami anak, karena cerita yang 
disampaikan dengan lisan oleh generasi tua yang syarat akan nilai dan mitos. 
Untuk meminimalisir mitos dalam pembelajaran IPS SD harus dilatar belakangi 
keterbukaan pemikiran anak melalui dialog yang demokratis untuk memaknai 
proses pembelajaran dan mencari makna informasi dalam kehidupan sehari-hari 
sesuai dengan tuntutan jaman. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis yang 
demokratis diterapkan dalam pembelajaran IPS SD. Sehingga sejak dini hasil 
yang diperoleh adalah generasi penerus bangsa yang nguri-uri budaya luhur 
Indonesia sekaligus mampu mengikuti tuntutan masyarakat global. 
 















Segala puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
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